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Asetus 
tarkempia määräyksia majakkamaksun suorittamisesta annetun  lain täytäntöönpanosta 
 sisältävän asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissä  2  päivänä syyskuuta 1977. 
Kauppa. ja teollisuusn-umsterin  esittelystä muutetaan tarkempia määräyksiä majalekamak
-sun  suorittamisesta annetun lain täy.täntöönpanosta sisältävän 2 päivana syyskuuta 1921 an-
netun asetuksen 1 S:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä lokakuuta 1976 
annetussa asetuksessa (862/76), näin kuuluviksi: 
1 S. 
Majakkamaksua, joka sellaisen maksun suo-
rittamisesta 19 päivänä elokuuta 1921 annetun 
 lain (196/21) mukaan lasketaan aluksen netto-
vetomäärän jokaiselta kokonaiselta rekisteri-
tonniluvulta, suoritetaan aluksesta, joka lähtee 
ulkomaanpaikkaan tai saapuu sieltä, joka kerta  
2 markkaa 60 penniä. 
Kotimaisessa liikenteessä käytetystä aluksesta 
suoritetaan majakkansaksua joko joka matkalta 
 tai  koko kuukaudelta tai koko kalenterivuodelta 
 seuraavat määrät, •ttin: 
konevoimaiJa kulkovasta  aluksesta 70 penniä 
matkalta, I markka 30 penniä kuukaudelta ja 
6 markkaa 90 penniä kalenterivuodelta; sekä 
Helsingissä 2  päivänä syyskuuta 1977. 
purjealuksesta ja proomusta 45 penniä mat-
kalta, 85 penniä kuukaudelta ja 3 markkaa 45 
penniä kalenterivuodelta. 
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syys-
kuuta 1977 ja sillä kumotaan tarkempia mää-
räyksiä majakkarnaksun suorittamisesta annetun 
 lain  täytäntöönpanosta sisältävän asetuksen
muuttamisesta 29 päivänä lokakuuta 1976 
annettu asetus (862/76). 
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Förordning 
om ändring av förordningen innefattande närmare bestämmelser angående 
verkställigheten av lagen om erläggande av fyravgift.  
Given i Helsingfors den 2  september 1977. 
På föredragning av handels- och industrisninistern ändras 1 § 1 och 2 mom. förordningen 
 den 2 september 1921 innefattande närmare bestämmelser angående verkstäfligheten av lag-
en om erläggande av fyravgift, sådana dessa lagrum lyder i förordningen den 29 oktober 
1976 (862/76), som följer: 
1 S. 
Fyravgiften, som enligt lagen den 19 augus-
ti 1921 om erläggande av sådan avgift (196/ 
21) beräknas för varje helt registertontal av 
fartygs nettodräktighet, utgår för fartyg, som 
avgår till utrikesort eller ankommer därifrån. 
med 2 mark 60 penni för varje gång. 
For fartyg i inrikesf art erlägges fyravgift 
antingen för varje resa eller för hel månad el-
ler för helt kalenderår till följande belopp, 
nämligen: 
för maskindrivet fartyg för resa  70 penni, 
för månad I mark 30 penni och för kalender-
år 6 mark 90 penni; samt 
Helsingfors den 2 september 1977. 
för segelfartyg och pråm för resa 45 penni, 
för månad 85 penni och för kalenderår 3 mark 
45 penni. 
Denna förordning träder i kraft den 15 sep-
tember 1977 och genom densamma upphäves 
förordningen den 29 oktober 1976 om ändring 
av förordningen innefattande närmare bestäm-
melser angående verkställigheten av lagen om 
erläggande av fyravgift (862/76). 
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